



El CIPB, més enllà
dels Jocs Olímpics
Una nova etapa centrada en el servei, la
formació i la internacionalització
- Ernest Udina -
(Coordinador del CIPB)
Per a què serveix, què fa, què pretén el
Centre Internacional de Premsa de
Barcelona? Aquesta és una pregunta que
formulen sovint molts periodistes, com
traslluint una certa desconfiança en
l'existència mateixa del CIPB. Es clar que
aquesta qüestió s'adreça també de
vegades al mateix Col·legi de Periodistes.
La resposta pot ser triple. En primer lloc, el
CIPB completa els serveis que ofereix el Col·legi
de Periodistes. En la Guia de Serveis del Col·legi
apareixen quatre grans capítols: infraestructura,
professionals, assistencials i comercials. En el cas
del CIPB, hi ha tres activitats principals: oferta
de serveis a la societat civil i especialment a pe¬
riodistes estrangers i també freelances, així com
a diverses associacions de periodistes, activitats
d'internacionalització i activitats de formació.
Federació Europea
En segon lloc, el CIPB va ser la resposta, des de
1988, a l'onada internacionalitzadora de Barce¬
lona que va provocar el procés dels Jocs Olím¬
pics del 92. A la ciutat calia un centre internacio¬
nal de premsa, com n'hi ha a les grans ciutats
europees. El CIPB, presidit des de la seva funda¬
ció per Carles Sentís i amb Joan Brunet com a
director (1988-1997), va impulsar des del seu
inici la Federació Europea de Press Clubs i de
Centres de Premsa, a la qual pertanyen una vin¬
tena de membres, com ara els centres de París,
Frankfurt, Londres, Milà, Viena, Budapest o Pra¬
ga. El CIPB manté també relacions amb els cen¬
tres de Washington, Nova York, Los Angeles,
Ottawa, Maastricht, Tòquio i Wellington, entre
altres. Posar Barcelona en el mapa mundial im¬
plicava que la capital catalana tingués el seu pro¬
pi centre internacional de premsa.
En tercer lloc, el CIPB és una fundació que
apropa la professió dels periodistes a la societat
civil i permet la realització d'activitats amb el su¬
port o patrocini del món econòmic. Així, el pres¬
supost anual del CIPB, al voltant de mig milió
d'euros o vuitanta milions de pessetes, és satisfet
en un 60%t pels ajuts econòmics, no solament
de les grans entitats públiques (Generalitat de Ca-
Inauguració, al CIPB, de
l'exposició sobre la mostra
anual perpinyanesa Visa pour
l'Image, el 28 d'abril de
1998.
— En els dos darrers anys
s'han desenvolupat
repetidament cursos sobre
comunicació oral i escrita, i es




Barcelona, per no ser capital d'Estat, els perio¬
distes estrangers són pocs. S'ha aconseguit,
però, que s'hi mantinguin les tres grans agències
(France Presse, Reuters, Associated Press), així
com un grup oscil·lant d'una vintena de periodis¬
tes. El CIPB organitza també, diverses vegades
l'any, estades a Barcelona de corresponsals es¬
trangers a Madrid.
La utilització de la sala de redacció, que està a
disposició de tota la professió periodística, amb
el servei de les agències i de la premsa diària ca¬
talana, espanyola, europea i mundial per a con¬
sulta de periodistes, juntament amb el lloguer de
les sales a empreses i institucions, són els serveis
més demanats.
En aquest apartat cal fer especial esment de
l'actuació del CIPB com a suport —i en molts ca¬
sos com a secretariat— de diverses associacions
de periodistes, com són els casos de l'Associació
de Periodistes d'Informació Econòmica de Cata¬
lunya, l'Associació de Periodistes Europeus de
Catalunya, el Cercle James Reston, l'Associació
Catalana de Comunicació Científica, el Grup de
Periodistes Digitals, la secció catalana del Ski
Club Internacional de Periodistes i l'Associació
de Mitjans de Comunicació Interpirinencs, entre
altres.
Activitats de formació
En la nova etapa del CIPB, al cap de quasi onze
anys de la seva constitució, s'han reforçat les ac¬
tivitats de formació i també les d'internacionalit¬
zació. La formació que ofereix el CIPB, adreçada
especialment a periodistes però també a d'altres
professions i a la societat civil en general, té cinc
vectors principals: les tertúlies, les trobades, els
seminaris sobre temes específics, l'aula de comu¬
nicació i els cursos d'estiu. Les diverses associa¬
cions de periodistes esmentades col·laboren so¬
vint en aquesta activitat de formació, que en
general es caracteritza —com a oferta comple¬
mentària a les universitats— per mòduls forma¬
tius de curta durada, tot i que sovint es concedei¬
xen, per acord amb els centres, crèdits
universitaris.
Les tertúlies es concreten en esmorzars, di¬
nars o sopars de periodistes amb personalitats
del món polític, econòmic o cultural. A tall
d'exemple, en els primers mesos del 99 hi ha ha¬
gut tertúlies amb el ministre d'Indústria i Energia
i portaveu del Govern, Josep Piqué (trobada amb
periodistes turcs), amb el ministre de Treball, Ma¬
nuel Pimentel, amb l'expresident de Portugal,
Mario Soares, amb el cònsol dels Estats Units a
Barcelona, Douglas Smith, i amb el president de
Novartis, Xavier Brugué, entre altres.
Les trobades es plantegen com un fòrum de
debat amb sectors o professions que són sovint
objecte de la informació periodística. El 1998 es
va iniciar la trobada anual amb l'estament militar,
i se'n va organitzar una altra trobada amb les for¬
ces policials que es completarà el 99 amb jutges,
magistrats i advocats. També el 99, amb motiu
del centenari del Barça, s'inicia la jornada anual
sobre comunicació, esport i societat.
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Dos actes al CIPB, aquest
any.- a dalt, intervenció de
Víctor Suances, tinent
general de la III regió militar
pirinenca, durant el segon
Seminari sobre l'Estat de la
Defensa, el 14 de maig. A
sota, presentació del llibre
sobre l'Operació Còndor
escrit pel periodista uruguaià
Samuel Blixen (a l'esquerra
de la foto), el 18 de gener.
talunya, Ministerio de la Presidencia del Govern
central, Ajuntament de Barcelona i Cambra Ofi¬
cial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelo¬
na), sinó també de grans empreses privades o se-
mipúbliques agrupades en el Consell Consultiu o
en el Grup d'Empreses Col·laboradores del
CIPB. Són en total trenta-set institucions i em¬
preses. El 40% restant del pressupost anual del
CIPB és cobert per les activitats i serveis propis.
Activitats de servei
Els tres motius anteriors que justifiquen el CIPB i
en formen la seva "filosofia" es concreten en
l'abans esmentada triple acció, i en primer lloc
en les activitats de servei. Els press clubs que es
troben a les capitals dels estats gaudeixen del llo¬
guer dels seus locals als corresponsals de mitjans
de comunicació. Excepte en l'època olímpica, a
—El CIPB actua com a
suport —i en molts casos






anual i que en part es poden assimilar a les ante¬
riors trobades, són de moment cinc: sobre l'estat
de la construcció europea, sobre l'activitat parla¬
mentària europea, sobre cultura a Barcelona, so¬
bre l'empresa i sobre les biotecnologies. S'orga¬
nitzen en col·laboració amb diverses institucions
i/o empreses, el ventall de les quals s'anirà ei¬
xamplant.
En el marc de l'aula de comunicació es realit¬
zen durant tot l'any diversos cursos, d'entre deu i
vint hores de durada cadascun. En els dos darrers
anys s'han desenvolupat repetidament cursos so¬
bre comunicació oral i escrita, sobre eleccions i
mitjans de comunicació, sobre gabinets de comu¬
nicació i sobre comunicació i mèdia per a empre¬
ses, entre altres. N'hi ha de previstos sobre Inter¬
net, sobre mitjans de comunicació per a mestres
i professors d'institut, sobre com escriure guions,
sobre teatre i comunicació, sobre autoocupació i
molts altres.
Els cursos d'estiu es dediquen a temes d'im¬
pacte social. El 98 se'n van realitzar entorn dels
nous drets humans, l'euro, i globalització i identi¬
tat. Per al 99 es preparen els temes de la socie¬
tat de la informació, el llegat dels valors dels
grans filòsofs del segle XX per al segle XXI, les
noves infraestructures que calen a Barcelona i
Catalunya, la tercera edat en l'any de la gent
gran i el tercer curs de periodisme internacional
sobre les altres cultures a Europa.
El CIPB fomenta i desitja que siguin periodis¬
tes els qui facin propostes de nous cursos, a co¬
ordinar o impartir, parcialment o totalment, pel
periodista que els proposa.
Activitats d'internacionalització
Finalment, el CIPB es troba en una nova fase
d'impuls d'activitats internacionals, com escau a
un organisme que té també com a justificació re¬
presentar la necessària internacionalització de la
professió periodística.
Entre les activitats d'internacionalització es
troben aquelles en les quals el CIPB pot tenir un
rol de coordinació i impuls. Així ha estat en la
primera trobada de periodistes corresponsals de
Catalunya a l'estranger —que es repetirà semes¬
tralment o anualment, com les següents— i en la
trobada de les entitats europees a Catalunya. Al¬
tres encontres en preparació són el de les enti¬
tats de temàtica internacional de Barcelona i de
Catalunya i el d'investigadors en comunicació
amb el Consell Audiovisual.
El CIPB també prepara la creació del GPI
(Grup de Periodistes Internacionals), per tal d'as¬
segurar una plataforma de debat i trobada dels
periodistes que exerceixen o estan interessats en
temes internacionals. En un primer seminari so¬
bre la fugida de cervells s'ha posat la primera pe¬
dra de l'Espai Internacional, una plataforma per
agrupar estrangers que viuen a Barcelona i Cata¬
lunya. També hi ha previst un fòrum internacio¬
nal amb la Cambra de Comerç.
S'està elaborant, amb el suport de la Comis¬
sió Europea, la primera trobada de directors dels
grans diaris euromediterranis, i la primera reunió





crear una xarxa, amb el suport inicial de la Gene¬
ralitat de Catalunya.
EI CIPB assumeix el secretariat permanent de
la nova xarxa de televisions locals de grans ciu¬
tats europees, juntament amb Barcelona Televi¬
sió. Un altre dels projectes és la creació d'un
banc de dades sobre cooperació.
D'altra banda, el CIPB ha establert col·labora¬
cions específiques, per exemple amb el Museu
Nacional d'Art de Catalunya, per presentar a
Brussel·les el projecte cultural europeu "Charle¬
magne: The making of Europe", en el qual parti¬
cipen les ciutats de Barcelona, Brescia (Itàlia),
Padernborn (Alemanya), York (Regne Unit) i
Split (Croàcia).
Serveis, formació, internacionalització: aques¬
tes són les tres grans activitats del CIPB, en el
marc dels mitjans modestos però efectius de la
fundació, que depèn prioritàriament del Col·legi
de Periodistes de Catalunya 0
Taula rodona amb els
eurodiputats catalans durant
el seminari sobre el nou
protagonlsme del Parlament
Europeu, el 9 d'abril de
1999.
— S'està elaborant, amb el
suport de la Comissió
Europea, la primera trobada
de directors dels grans
diaris euromediterranis—
